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Transition of hairstyle in trend on the streets 
-Investigation and analysis at 30 ye訂sfrom 1980 through 2009-
Mαriko HOGAWA alld Asuka WATANABE 
The purpose of this study is to examine the hairstyle and the change of the fashion item in 
the street-fashion. The investigation period is 30 years until from 1980 to 2009. We observed the 
street fashion in Tokyo and， based on the photograph， added it up. As a result the length of the 
hair. the long hair became more than 40.0%. The short hair was 20%. We examined the fashion 
item， the skirt held 56.9% and more than half by 1980's， but the ratios of underpants gradually 
increase. ln addition， inthe fashion taste. we examined the ratio of the casual fashion or elegance 
fashion， and understood that the casual fashions increased. We examined the difference in a 
hairstyle and the season of the item. As a result. there are many ratios with the medium hair 
and shot hair， and pants in the spring and summer. ln fal and winter， the ratio of the long hair 





























































































































}J;(術 ・銀出 ・新術).1990年代は571人 (渋谷 -
}J;(術 ・銀!坐 ・代千¥IJ.I).2000年代はl目058人 (渋














ショー ト ストレ トー
サイド:耳下位 ウェーブ
パック:燃jー から2-3cm カール
.f~I\伎の JÆ さ アップ
Qkの 色 そのまま.茶髪.金髪.ポイン トカラー .
その他
表2 ファッションアイテム
ファッション スカート ミニ ミーディアム.ロング



















































4寸一1. 30~ 1: 1トー タルの握j診の;'m1t
1980:'1-'代-2000年代の髪引の変化と.フ ァッ
ション (ーヒにボトム)• ファッションテイスト












































































































圃ロンク ロミディアム 図シ ョート
図7 1990年代の裂の長さの'，IqJ合
- 47ー
















































48.8%. ミディアムが33.2%. ショ ート が
18.1%となった (凶10)。調査JUJ1を通じて.
ロングへアの拘l令が1，~も rJjい紡*となり， 1980 

























































図13 ~の泌さの仰IJ-(t (55) 
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